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ELS CONGRESSOS D'HISTORIA DE LA MEDICINA CATALANA 
Josep M. UASSONS i ESPLUGAS 
Els Congressos d'Histbria de la Medicina Catalana van comenw l'any 1970. 
Des d'aleshores, junt amb les sessions de la Societat Catalana d'Hiitbria de la 
~edicina, han estat el lloc de reuni6, peribdica i sistematica, dels nostres 
historiadors de la medicina i la sanitat. Fins ara s'han organitzat vuit congressos, 
que passem a comentar. 
I. CONGRES. BARCELONA-MONTPELLER DE L'1 AL 7 DE JUNY DE 1970. 
Aquest Congres mereix uns comentaris. Cal pensar que va ser organitzat en 
&poca franquista i, per tant, de malfianp per part de les autoritats polftiques 
envers qualsevuila manifestaci6 a favor de la llengua catalana. Aixb el ComitB 
organitzador que presidia el Prof. Ramon Sarr6 ho va superar a base de donar el 
nom &internacional assegurant-se una minsa participaci6 francesa i una mes 
minsa encara aportaci6 italiana. 
D'altra banda dels 187 treballs, 77 estaven redactats en castell4 6 en franc&s, un 
en italih. La resta -103- ho eren en catala. 
Remarquem, encara, que la darrera sessi6 se celebra a Montpeller, que el 
prbleg-presentaci6 del President va ser redactat en castella i en catala i que el 
mata-segells ho era en castelli. Si comparem el nombre de treballs d'aquest 
Congres amb els successius veurem que gairet& els duplica. 
L'explicaci6 Caquest fenomen la trobem en qui3 era l'aut8ntic primer Congres. 
Tothom que tenia alguna cosa a dir s'hi va abocar. Es per aixb que la immensa 
majoria d'autors van enviar un sol treball. Autors que van enviar tres treballs o 
mes, van ser els següents. 
De tres treballs van ser el Dr. Carreras Verdaguer, Edelmira Domenech, Diego 
Ferrer i Peir6 Rand6. Quatre treballs van enviar el P. Joan Parellada i el Dr. 
Dan6n, cinc els Drs. Calbet Camarasa, Cardoner, Colominas Puig i Piquer i 
Jover. Sis el Dr. García-Die, nou el Dr. Sarr6 i va batre el rbcord el Dr. Corbella 
amb tretze. 
E1 Comitb organitzador -apart el ja esmentat President- estava compost per tres 
Vice-presidents: Drs. Cardoner, Carreras Roca i Garda-Die, set Vocals: Drs. 
Calbet i Camarasa, Dan6n, Ferrer i Fernández de la Riva, Gbmez Caamafio, 
Lluch, Nubiola i Sostres i Peir6 Rand6. El Secretari general va ser el Prof. Jacint 
Corbella. Es va prendre l'acord de celebrar congressos cada quatre anys. 
11 CONGRES. BARCELONA DE L'1 AL 5 DE JUNY DE 1975. 
TambB va rebre el qualificatiu d'lnternacional, ates que continuaven les 
circumstilncies polítiques que van condicionar el primer. Va ser presidit per 
l'acadbmic Dr. Manuel Carreras Roca. Els Vice-presidents van ser el Prof. 
Corbella i el Dr. Oriol Casassas (que presidia 1'Acadbmia de Citncies 
mtdiques); els Vocals els Drs. Josep Deloncle (de Montpeller), Didac Ferrer, 
Antoni Garcia-Die, Jose Luis G6mez Caamaño (Professor d'Histbria de la 
Farmhcia), Joan Lluch, Ramon Jordi (Farmadutic), Joan Parellada i el Dr. Jose 
MB Rodríguez Tejerina (President de la Reial Acadtmia de Medicina de Ciutat 
de Mallorca i conegut historiador). El Secretari va ser el Dr. Josep M. Calbet i 
Camarasa. 
1% van presentar un total de 58 treballs, dels quals 35 van ser en catalil, 22 en 
castellh i un en francbs. A destacar un assaig de Camilo Jose Cela sobre 
Gregorio Marafi614 l'aportaci6 d'un catedriltic &Economia (Jordi Nadal) i una 
extensa revisi6 de la Ginecologia catalana per J. Botella Llussih al que cal agrair 
l'interbs i perdonar alguna inexactitud. 
Ibsenyalem tamb6 una aportaci6 valenciana (Balaguer i col.laboradors), dues 
franceses (Deloncle i Catalil) i una mallorquina (tres articles al voltant de 
Ramon Llull de Joan Esteva de Sagrera). Si estudiem els treballs per mattries 
trobem que els 58 treballs poden classificar-se així. 
Ensenyament, 7; Temes medievals, 11; Epidemiologia i Higiene, 10; Ewercici de la 
Medicina, 7; Estudis biogrdfics 6; Publicacions, 4; Psiquiatria, 3; Medicina 
popular i folklore, 3; Ginecologia i Obstetrícia, 3; Miscel-ltnia 4 
I 111 CONGRES. LLEIDA I CERVERA 4,5 I 6 DE JUNY DE 1981 
N segon Congres es va decidir que Barcelona alternaria amb alguna altra 
yoblaci6 catalana. Així va ser com la seu del I11 Congres va ser Lleida amb una 
darrera sessi6 a l'edifici de la Universitat de Cervera. 
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El Congres va ser presidit pel Dr. Jacint Corbella i Corbella assistit per Josep M. 
Calbet (Vice-president), pel President del Col.legi de Metges de Lleida Dr. 
Bonaventura Lladonosa i Gallart, pel Dr. Manuel Camps Clemente (Secretari de 
la Comissi6 local) i pel Secretari general el Dr. Manuel Camps i Surroca. 
Els congressistes van tenir -&entrada- una gratissima sorpresa: varen rebre els 
dos primers volums del Diccionari BiogrAfic de Metges Catalans que de les 
lletres A fins a la Q acollien 3.9% biografies. No 6s aquest el moment de 
ponderar el valor &aquesta obra que va ser completada per un apendix. Diguem, 
perb, que aquests tres llibres -dels que tothom espera una segona edici6 
corregida i enriquida amb mCs noms- han esdevingut una eina utilissima de 
treball. 
L'altra sorpresa agradable va ser el treball dels dos Drs. Camps (pare i fill) 
sobre els llibres de la parrbquia de Sant Joan de Lleida que inaugurava un nou 
metode de treball i d'informaci6 que ha tingut -fomentat per la chtedra 
d'Histbria de la Medicina de Barcelona- una fecunda continuitat. 
Es van presentar un total de 107 treballs, 26 en wtellil i 81 en llengua catalana. 
Aquests 107 treballs van ser recollits en un volum propi del Congres, mes tres 
volums -els primers- de "Gimbernat" la Revista que des &aleshores en endavant 
havia de publicar tota la labor dels Congressos i de la major part de la Societat 
Catalana d'Histbria de la Medicina. Aquells 107 treballs van versar sobre les 
temiltiques següents. 
Estudis biogrdfics, 25; Higiene i Epidemiologia, 16; Hospitals, 10; Temes 
medievals 9; Exercici de la Medicina, 7; Psiquiahaha, 7; Terap2utica i Fannkia, 
6; Medicina popular i folklore, 5; Ensenyament, 4; Medicina legal i Tawicologia, 
3; Pediatria, 3; Estadística sanitdna, 2; Umlogrogra, 2; Miscel.k)nia, 19 
IV CONGRES. POBLET-TARRAGONA 7,8 I 9 DE JUNY DE 1985 
Va ser presidit pel Dr. Josep M. Calbet i Camarasa. El Secretari general va ser 
el Dr. Pere Vallribera. Hi havia també dos Vice-presidents: el Dr. Dídac 
Parellada i el Dr. Manuel Camps Surroca. Les sessions van tenir lloc en dues 
sales del Monestir de Poblet. El Pare Abat va presidir la sessi6 inaugural en el 
curs de la qual el President s'adre* als participants. 
A les vuit del vespre d'aqueli primer dia el Prof. Ramon Sarr6 va pronunciar una 
conferencia a Pauditori Carulla-Font de l'Espluga de Francolí. Aquell Congres 
va batre el record (fora del primer) en el nombre de comunicacions -136 en 
total- que temilticament hem classiticat de la manera següent. 
Estudis biogrdfics, 34; Higiene i Epidemiologia, 19; Tempdutica i Fannkia, 
17; Especialitats diverses, (Ginecologia, Endocrinolqia, etc...), 13; Psiquiatn'a, 
11; Ensenyament 9; Estadístiques mortalitat-natalitat, 8; Medicina popular i 
folklore, 7; Medicina legal i Tadcologia, 6; Hospitals, 4; Temes medievals, 4; 
Cimgga, 3; Medicina social, 3; Miscel.ldnia, 13 
La majoria -94- estaven redactats en catalh. La resta -42- ho eren en castelll. 
Aquests 136 treballs omplen els volums IV, V, VI i VI1 de la Revista Gimbernat. 
En el prbleg el Dr. Pere Vallribera, Secretari de Redacci6, es felicitava de la 
volada que la tasca de la Societat Catalana d'Histbria de la Medicina havia 
assolit en aquell IV Congres i cridava 19atenci6 sobre el fet que malgrat el 
qualificatiu de Medicina Catalana un gran nombre d'historiadors de fora dels 
Paisos catalans havien col.laborat amb treballs cada vegada mes dignes. Una 
mes detallada relaci6 d'aquest Congres deguda al Dr. Pere Vallribera es pot 
trobar a Gimbernat, Vil, p. 29. 
V CONGRES. BARCELONA 3,4 1 S DE JUNY DE 1988 
El va presidir el Dr. Dídac Parellada i Feliu i en va ser Secretari General el Dr. 
Gabriel Gili i Cirera. La resta de la Junta organitzadora constava de tres Vice- 
Presidents: Josep MB Massons, Pere Vallribera i Ramon Jordi G o d e z ,  un 
tresorer: Josep Ma Ustreu Torrent i els cinc Vocals següents: Josep Sbculi, 
Francesc Lleonard (els dos veterinaris), Carles H e ~ h ,  Daniel Montaiih i Joan 
Bertran i Muiioz. Les sessions es van celebrar a la Reial Acadbmia de Medicina 
de Catalunya. 
En els volums X i Xli de Gimbernat el lector interessat hi trobar& un total de 56 
treballs que per mathies poden ser classificats de la manera següent: 
Epidemiologia i Higiene, 10; Terapdutica i Fannkia, 9; Psiquiatia, 9; Estudis 
biogrdfics, 8; Exercici de la Medicina, 4; Especialitats diverses, 4; Medicina 
Legal i Toxicologia, 4; Veterinhn'a, 3; Medicina social, 2; Ensenyament, 2; 
Estadístiques de mortalitat-natalitat, 1; Hospitals, 1; Miscel.hia, 3 
Dels 56 treballs, 10 van ser redactats en castellh i 46 en catall. 
Al marge del Congres es van organitzar actes culturals com una visita a la 
Fundacid Mib, una altra al barri gbtic i una tercera al Museu Odontolbgic. 
Sympossium de Ripoll 10 i 11 de juny de 1989 
Entre el V i VI congressos es va celebrar a Ripoll una Jornada de dos dies, 
resultat de l'entusiasme &un grup de metges i persones enamorades de la 
Histbria de Ripoll a la que la nostra Societat hi va col.laborar agradosament. 
Va presidir aquell Congres, el Dr. Salvador Vaquer, Director de 1'Hospital de 
Campdevhol, assistit pel Secretari Sr. Pere Cuy (Gerent de i'Hospital comarcal 
del Ripollts), dels Vice-presidents Drs. Josep Grau i Eudald Maideu i els Vocals 
Dr. Daniel Palomeras, Dr. Joan Grane, Sr. Miquel Sitjar, Sr. Eudald Graells i 
Sr. Salvador Campasol. 
Aquelles jornades es van caracteritzar per un gran nombre de treballs sobre fets 
o gent de Ripoll o de la seva comarca i per l'aflutncia &estudiosos que no eren 
ni metges ni farmadutics, com professors universitaris d'Histbria, un enginyer 
(el Sr. Jordi Piella, que era i'alcalde de Ripoll), etc... 
Jo, personalment, he &agrair l'invitaci6 que em va ser feta de parlar sobre 
Francesc Puig i Francesc Canivell, dos il.lustres cirurgians del segle XVIII que 
van escriure sobre les ferides d'arma de foc en un ambient tan suggestiu com 
com el Museu d'aquestes armes que fabricades a Ripoll van ser famoses en tot 
Europa fins que les mines de ferro es van esgot ar... 
Tambe recordo la llis6 de Paleopatologia medieval al subsbl del Monestir a 
ckrec del Dr. Campiüo i la Dra. Elisenda Vives. 
VI CONGRES. MANRESA 8,9 I 10 DE JUNY DE 1990 
Va presidir aquest Congres el Prof. Manuel Camps i Surroca i en va ser el seu 
Secretari el Dr. Manuel Escude. La resta de la Junta va estar formada per un 
Comitt local de Manresa sobre el que va recaure una gran labor i als que s'ha de 
felicitar per la seva efectivitat. Els components d'aquest Comitt eren els 
següents. 
President: LLorens Ferrer i Al&, Vice-presidents: Francesc Rafat i Selga i 
Ramon Cornet i Arboix, Vocals: Sime6 Selga i Ubach, Josep M. Gaso1 i 
Almendros, Josep Ordeig Calonge, Santiago Cervera i Olives i Armand Rotllan i 
Verdaguer, Secretari: Lluís Guerrero i Sala. 
Es van presentar un total de 151 treballs (11 en castella i 151 en catala) que 
classificats per mattries ens donen la llista segiient. 
Estudis biogrdfics, 30; Estadfstiques & mortalitat- natalitat, 21; Terapt?utica i 
Fanndcia, 21; Epidemiologia i Higiene, 16; Hospitals i Clfniques, 14; Medicina 
medieval, 10; Psiquiatria, 9; Anestdsia, 7; Exercici de la Medicina, 6; 
Medicina popular i folklore, 5; Medicina legal i Toxicologia, 4; .Especialitats 
(Urologia, Cardiologia, etc...), 4; Obstetrícia, 3; Homeopatia, 2; Miscel.ldnia, 
20. 
Els treballs estan recollits en els volums XIII, XIV i XV de la Revista 
Gimbernat . 
VI1 CONGRES. TARRAGONA 6,7 I 8 DE NOVEMBRE DE 1992 
El va presidir el Dr. Josep Adseril i Martorell que dirigia un equip dels següents 
metges tarragonins: OiivC Serret (Vice-president) els Vocals Adseril Gebelli, 
Argemí Coletas, Gin6 Gomh, Jolonch Santasusana, Mallafre G i e n o  i Martorell 
Llort. El tresorer va ser el Dr. SolC Poblet, el Secretari general el Dr. Sentís 
Bonet. Hi havia tambC una Comissi6 científica integrada pels Drs. SabatC i 
Bosch, Sánchez RipollCs, Sentís Bonet i tenia com Secretari la Dra. Zaragoza 
Gras. 
Es van presentar 99 comunicacions a les que hi hem d'afegir tres conferbncies. 
JA primera al Sal6 &Actes de l'Ajuntament sobre "Cibncia, tbcnica i indtístria a 
la Medicina" pel Dr. Josep MB Calbet i Camarasa precedida per una introducci6 
del President Dr. Adseril. Les altres dues van tenir lloc a la Diputa46 en la 
darrera sessi6 -el diumenge, dia 8-. Una sobre "Metges, cirurgians i apotecaris i 
la Inquisicib a Catalunya" de Josep M. Massons i la de cloenda "Evoluci6 de 
l'ensenyament de les citncies sanithies a Catalunya" a &rec del Prof. Jacint 
Corbella. Les comunicacions poden ser agrupades de la manera següent. 
Esiudis biogrdfics, 117; Hospitals, 12; Epidemiologia, 11; F m & i a  i Terapdutica 
11; Estadístiques de natalitat-mottalitat, 8; &xici de la Medicina, 6; Medicina 
social, 6; Medicina popular i folldote, 6; Publicacions, 5; Ensenyament, 3; 
Miscel.ldnia, 9 
D'entre aquestes fan refertncia a la Medicina i Farmilcia medieval 8 treballs. 
Diguem, finalment, que la catalanitat va ser gairebC absoluta. Totes les 
t:onferbncies i comunicacions van ser en catalii excepte tres escrites en castellh. 
VI11 CONGRES. BARCELONA 3,4 I 5 DE JUNY DE 1994 
Aquest Congres va estar presidit per l'autor d'aquest article. El Secretari general 
va ser el Dr. Carles Hemiis, secundat pel Dr. Pere Vallribera (Vice-president) i 
pels Vocals Drs. Francesc X. Buqueras, Manuel EscudC, Josep MB Sánchez 
Ripollts i Gabriel Gili. 
Com tots els congressos celebrats a Barcelona la seva seu va ser la Reial 
Acadtmia de Medicina de Catalunya. Van ser llegides un total de 78 
comunicacions que agrupades per mattries poden ser classificades així. 
Biogmfies, 11; Epidemiologia, 10; Terapdutica i Fannkia, 9; Exercici de la 
Medicina 9; Natalitat, morlalitat, demografia, 7; Psiquiahrahra, 6; Hospitals, 5; 
Higiene, 5; Odontologia, 4; Ensenyament, 3; Publicacions, 3; Toxicologia, 
Citurgia i Obsteídcia 1 de cadascuna; Miscel.ldnia, 5 
Entre totes aquestes pertanyen a P&poca medieval 10 comunicacions. Van haver- 
hi dues conferbncies. Una inaugural a &rec del President sobre "Els estudiants 
del Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona al segle XWI" i una de clausura a 
&rec del Vice-president, Dr. Valiribera sobre "Notes per una histbria de la 
Cirurgia Catalana a traves dels seus textos". 
Tamb6 en aquesta sessi6 de cloenda va tenir lloc un acte summament emotiu 
com Phomenatge a la membria del Dr. Dídac Parellada i Feliu, tan estimat i 
present en el record de tots, llegint el Dr. Buqueras una cornunicaci6 sobre la 
psiquiatria en Pobra literhria de Llorens Vilallonga, redactada pel Dr. Parellada 
amb la col.laboraci6 del Dr. Bartomeu Mestre i el propi Dr. Buqueras. 
Diguem, finalment, que el dia 3 despres de la sessi6 inaugural, els congressistes 
van visitar la Fundaci6 Uriach d'Histbria de la -Medicina on van ser gentilment 
atesos pels Drs. Joan Uriach, Josep Dan6n i Joan Morell. 
Cloenda 
Aquesta 6s -&una manera sumkia- la histbria dels Congressos de la nostra 
Societat. En resum, destaquem dos fets. Un 6s el protagonisme de la Societat 
Catalana d'Hktbria de la Medicina que ha estat capas d'agarbellar una sBrie 
&iniciatives que abans quedaven disperses i, per tant, eren poc menys que 
inoperants. 
El cultiu de la Histbria de la Medicina a la nostra terra no s'ha deixat de fer mai. 
En la segona meitat del segle XVIII Francesc Puig es preocupava per a disposar 
de dades (algunes fins li foren enviades des de V&ncia) perqu& volia escriure 
una Histbria de la Cirurgia a Espanya. A les darreries del segle XIX i durant els 
primers anys del segle actual sorgeixen les figures de Lluís Comenge i de Josep 
M. Roca i darrera d'ells Antoni Cardoner, Usandizaga, Carreras Roca i Dan6n. 
El ler Congrés va demostrar que era molta la gent que tenia coses per dir. Perb 
calia vertebrar tot aquell moviment i aixb ho han fet possible els Congressos i les 
reunions comarcals i mensuals de la Societat, comptant sempre amb la proteui6 
del Prof. Jacint Corbella des de la Chtedra d'Histbria de la Medicina i del 
Seminari d'Histbria de la Medicina de la Reial Acad&mia de Medicina de 
Catalunya. PerquB la publicaci6 de tots els treballs presentats a la Revista 
Gimbernat i en edicions de la Fundaci6 Pere Mata, ha solucionat el problema 
del metge o farmacihtic o veterinari il.lusionat per aportar una pedra -per petita 
que sigui, sempre 6til- de I'edifici que estem construint entre tots. 
Una última observacib El lector s'hauril adonat del fet com el catalil s'ha 
imposat progressivament, perb mai d'una manera absoluta. Sempre trobarem 
treballs en castellil que s6n benvinguts perqu& bastants d'ells ens parlen de coses 
o d'homes catalans que van actuar fora del ~ r h c i ~ a t .  En aquest punt hem 
d'esmentar amb agrdiment la fidelitat i consthcia amb les que el Dr. JosC 
Manuel Mpez G6mez de Burgos ha col.laborat en els Congressos des del IV 
Congres (1985) aportant treballs interessantíssims. 
